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Emergence of Cryptotympana戸d正~ilis (I-Iemiptera， Cicadidae) on the cast-skin in Shirahama town. 
1司Takayama Prefecture. J apan 
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